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ABSTRAK
Proyek akhir ini membahas proses pendataan sistem informasi monitoring untuk praktek kerja atau magang
yang ada di Suara Merdeka. Pada saat ini evaluasi untuk praktek kerja atau magang  masih dilakukan secara
manual maka belum efektif , sehingga tidak adanya hasil evaluasi. Oleh karena itu diperlukan dengan
sebuah â€œSistem Informasi Pendataan Monitoring Siswa-Mahasiswa pada Suara Merdekaâ€• dengan
dikelola bagian personalia untuk proses pendataan penerimaan dan pengawasan ataupun evaluasi tentang
semua hal terkait dalam pelaksanaan magang atau praktek kerja tersebut.
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ABSTRACT
This final project discusses the process of data collection system for work practices or internships in Suara
Merdeka. Currently in the work process or internship is still done manually and it has not been effective, so
there is no evaluation results. Therefore Monitoring Informasi System On Student Internship at Suara
Merdeka with managed personnel department for the process of recording the acceptance and supervision of
all matters related to the internship or work practices.
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